


















Abstrak:  Tujuan  penelitian  untuk  menguji  pengaruh  kebijakan  struktur  modal  dan  ukuran 
perusahaan  terhadap  kinerja  keuangan;  pengaruh  kebijakan  struktur  modal  dan  ukuran 
perusahaan  terhadap nilai perusahaan;  serta pengaruh kebijakan  struktur modal dan ukuran 
perusahaan terhadap kinerja keuangan dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan dan 




kebijakan  struktur modal  berpengaruh  signifikan negatif  terhadap  kinerja  keuangan; ukuran 
perusahaan  berpengaruh  siginifikan  positif  terhadap  kinerja  keuangan;  kebijakan  struktur 
modal  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  nilai  perusahaan;  ukuran  perusahaan 
berpengaruh tidak signifikan positif terhadap nilai perusahaan; kinerja keuangan berpengaruh 
signifikan positif  terhadap nilai perusahaan; kebijakan struktur modal berpengaruh signifikan 
negatif  terhadap  kinerja  keuangan dan  implikasinya  terhadap  nilai  perusahaan; dan  ukuran 
perusahaan  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  keuangan  dan  implikasinya  terhadap  nilai 
perusahaan. 
 
Kata kunci: kebijakan struktur modal, ukuran perusahaan, kinerja keuangan, nilai perusahaan. 
 
 
